


































































































単位戸， 100戸， C，'3iI) 
市町村 総農家数 例外規定 0.3未満 ~0.5 ~1.0 ~1. 5 ~2.0 ~2.5 ~3.0 ~5.0 5.0以上
平戸市
2，96 510 490 1.11 572 192 23 
(10) (0.07) (17.2) 06.5) (37.5) 09.3) (6.5) (1.9) (0.8) (0.3) (0.0) 
〔うち度島〕
(14J 〔一〕 [37J [37] [ 46J (19J [ 4J 〔一〕 〔一〕 〔ー〕 〔一〕
(0) (一) (25.7J (25.7J (31. 9) (l3.2) (2.8) (一) (一) (一) (一)
245 12 D 32 64 64 47 15 
大島村 (0) (←) (4.9) (2.0) (l3.0) (26.1) (26.1) (19.2) (6.1l (2.4) (一)
長崎県
75，654 278 20，710 10，832 20，89 12，439 6，184 2，615 97 648 62 
(0) (0.4) (27.4) 04.3) (27.6) 06.4) (8.2) (3.4) (1.3) (0.9) (0.1) 
都府県
45，417 105 11. 050 8，061 13，042 6，524 3，282 1. 606 797 819 134 














と，まず平戸市は 1)米13億9，200万円， 2)豚12億6，100万円， 3)肉用牛
8億3，900万円， 4)鶏卵 l億2，400万円， 5)ばれいしょ 1億400万円， 6) 
葉たばこ9，100万円の順であり，総額43億7，300万円であるが，大島村はもっ
とも大きいのは 1)葉たばこ 1億7，900万円，次いで 2)米 1億3，100万円，
























































































































































































;志望 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 干均価格付 干均四格何 干均倍格 4手平均回~Ui 干均価格伽 干均価格体重 平均価格体重 干均価絡将 干均価格本自 平均価裕tr!
平戸口 250，918 236176，586 23216，570 231219，575 2461246，卯5お51262，71 2印 329，5962501351，397 250128，5幻 2461216，956125 
干戸 260，429 260173，027 253 
278，264 2641210，870 25124，393 2641262，705 2591282，046 26138，907 261357，814 25712卯，9242571211，347125i 
古田 293，952 2681219，219 262 
包江 292，972 263127，274 2591205，61 2521259，476 26 
323，090 3021234，525 29120，038 2841241.77 2741278，09 2781354.536 2761389，919 278132，196 271246，750126 
官 l12j8，252 240120，802 231li，242 23日215，49264 
W:lUの浦) 242，670 26186，729 236176，265 2381237，31 2印 249，4352641261.281 262132，764 2621357，50 26J1305，83 2701231.524126i 





















































































































































表 1 農産物販売額規模別農家数 (1980年)
単位戸， 100戸，万円，(%)
l¥ 総長家数 販売な L 10万未満円 ~ 50 ~100 ~150 ~200 ~300 ~500 ~700 ~1. 000 ~1. 500 1.円50以0万上
平戸市
2，966 720 272 76 575 303 160 84 36 17 1 2 10 
(10) (24.3) (9.2) (26.2) 09.4) 00.2) (5.4) (2.8) (¥，2) (0.6) (0.4) (0.1) (0.3) 
大島村
245 14 24 40 54 35 27 47 3 
(10) (5.7) (0.01 (9.8) (16.3) (22.0) 04.31 (1.0) (19.21 (1.21 
長崎県
75，654 15，458 9，170 15，704 11. 02 7，126 5，247 5，174 4，101 1. 391 580 314 387 
(10) (20.4) (12.1) (20.8) (14.5) (9.4) (6.91 (6.8) (5.4) (¥.8) (0.8) (0.4) (0.5) 
都府県
45，417 8，31 4，13 10，645 6，917 4，296 3，192 3，237 2，709 1. 030 479 23 234 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単位，戸 (100戸l. (%l 
雇 用 兼 業 自営兼業
兼業民家数
計 恒常的勤務 出稼 日雇臨時雇 計 林業 漁業 その他
2，257 708 537 1， 012 721 48 407 26 2，978 
(75.8) (23.8) (18.0) (34.0) (24.2) 0.6) 03. 7) (8.9) (10) 
市昭55 2，074 859 216 99 576 14 369 193 2，650 
178.3) (32.4) (8.2) ¥37.7) (21.7) (0.5) 03.9) (7.3) (10) 
181 18 94 69 28 23 D 209 
大(昭50 (86.6) (8.6) (45.0) (3.0) (13.4) (J.O) (2.4) (10) 
昭55 157 27 39 91 3 23 10 190 
(82.6) 04.2) (20.5) (47.9) 07.4) 02.1) (5.3) (10) 
全(昭50
36，318 24，041 1，780 10，498 7，048 4，36.6 
(83.71 (5.4) (4.1l (24.2) (16.3) (10) 













































本し経田営体な531;1前 5 ~10 1O ~30 30~50 50. ~ 1ha 1ha以上
昭和38年 1. 493 410 1，083 38 36 169 201 431 208 1， 045 
43 1， 037 427 610 10 22 106 103 251 118 600 
48 988 417 571 8 12 84 126 229 112 501 546 
53 987 444 543 12 18 88 116 193 116 527 531 
河ヨ、ζロ bJi 84 21 63 4 1 22 26 49 63 
脊 香 96 90 6 6 92 6 
干戸 119 116 3 2 118 3 
宇野 82 34 48 2 7 5 13 21 36 48 
紐描1 差子
49 31 18 3 5 7 2 31 18 
106 26 80 3 3 13 15 30 16 43 77 
や浮良 58 6 52 6 8 16 17 5 14 52 
芋 fニs: 84 24 60 4 8 9 26 13 28 56 
志々 (1{ 309 96 213 5 6 43 55 71 33 116 208 
(漁業センサス)
島の農業と農協の問題(ー) 89 








































註 1 昭和53年の漁業センサスによれば度島の漁業就業者278人のうち， r雇われのみ」
137人， r雇われが主」が 6人で・雇われが半数以上をしめており，度島は平戸島で、も
就業者数，割合がきわだって大きく， うち漁家で民家に該当するものも63戸あり，
個人漁業体が84戸て、あることは漁業雇われが多いことをうかがわせる。また度島で
は15才以上の雇われの海上作業者は140人で、度島の就業者数および割合は平戸島の 9
漁業地区の雇われの就業者数のそれぞれ 3割をしめている。
